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В романе «Червь» (Maggot, 1985) Фаулз создает альтернативную модель прошлого и объединяет 
две реализации мифологической модели реальности с точки зрения истории общества и с точки зрения 
личной судьбы человека (агиографическое и историографическое начало). Духовный и социальный планы 
текста сформированы с помощью черт ряда традиционных жанров. На духовном плане история 
Ребекки Ли – новое Евангелие, а Вечный Июнь – Царствие Небесное, их пересечению соответствуют 
черты жанров видения и пророчества. На социальном плане – это документированное описание собы-
тий, произошедших в Англии XVIII века, что соответствует жанру исторической хроники. Вечный 
Июнь имеет идеальное общественное устройство, и на пересечении с историческим пластом романа 
возникает структура жанра утопии. 
 
Введение. В английской культуре, начиная с эпохи раннего средневековья и до наших дней, про-
шлое обладает исключительным авторитетом: «Возможность интерпретировать прошлое сулит власть, за 
которую стоит побороться» [6, с. 207]. Жанр историографического метаромана использует исторический 
материал для моделирования прошлого, чтобы открыть новые возможности для восприятия настоящего, 
рассматривая культуру и историю в единстве современного мифа. Роман «Червь» (Maggot, 1985) можно 
назвать художественным завещанием писателя, в котором подводится итог его многолетних творческих 
поисков. Ю.В. Райнеке (Виноградова) относит роман «Червь» к жанру историографического метаромана, 
возникшего в последней трети XX века, в том числе и в английской литературе, как реализации постмо-
дернистских тенденций во взгляде на прошлое и историю [5, с. 61]. 
Основная часть. В «Черве» Фаулз размышляет о судьбе современного человечества посредством 
создания альтернативной модели прошлого. В тексте данного романа мы выделяем агиографическое и 
историографическое начала, то есть говорим о двух видениях и описаниях действительности с различ-
ных точек зрения: с точки зрения истории общества и с точки зрения личной судьбы человека, которые, 
тем не менее, являются различными реализациями мифологической модели реальности. 
Опираясь на европейскую культуру, Фаулз обращается к иудео-христианской литературной тра-
диции, в первую очередь к Библии как первообразцу синтетического историко-мифологического воспри-
ятия мира. Образный и символический язык Библии и христианской литературной традиции играет в 
романе особую роль переводящего языка для исходного языка автора [4, с. 170]. Фаулз в романе ставит 
вопрос о коренном пересмотре системы координат европейской и в целом человеческой культуры; стре-
мится художественными средствами донести до современного читателя суть новых духовных начал жиз-
ни человечества, облекая их в соответствующую, узнаваемую форму. Частью образности этого рода яв-
ляются жанры, исторически восходящие к библейской традиции и реализованные в системе жанров 
средневековой Европы, которые использует автор в тексте своего романа.  
В романе нашла свое завершение идея Фаулза о противостоянии мира женского и мужского. В по-
исках источника всех бед человеческих он еще в «Аристосе» высказывает мысль о христианском Боге 
как экстракте представлений мужского мира. Главным событием, сформировавшим человеческую исто-
рию, с точки зрения европейца, являются евангельские события. Соответственно, в основе более совер-
шенного «женского» мира может быть образ Спасителя-женщины.  
«Червь», на наш взгляд, представляет собой собственный апокриф Фаулза о втором пришествии.  
Структура романа включает в себя три мира, разнесенных во времени: мир современности, мир 
Англии XVIII века, мир Вечного Июня.  
Мир современности является контекстом событий романа и присутствует в тексте в виде авторского 
пролога и эпилога, в авторских комментариях и обращениях к предполагаемому читателю-современнику. 
Мир Англии XVIII века включает в себя развитие сюжета романа, представляющего собой историю одно-
го события. По отношению к миру автора это далекое прошлое. Мир Вечного Июня является идеальной 
моделью общества, построенной на духовных принципах. Вечный Июнь можно рассматривать как вари-
ант будущего и для исторической части романа, и для мира современности, либо вневременный вариант  
идеального общества, которое может стать реальностью для человечества при определенных условиях. 
Перед ним равны и персонажи XVIII века, и автор, и предполагаемый читатель. То есть автор, принад-
лежащий настоящему, моделирует идеальное будущее с помощью трансформации прошлого. 
Мир Ребекки Ли и Вечный Июнь пересекаются в Англии XVIII века. В этом временном конти-
нууме есть два плана: духовный и социальный, соотносимые с агиографическим и историографическим 
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началами. На духовном плане история Ребекки Ли – новое Евангелие, а Вечный Июнь – Царствие небес-
ное, их пересечению соответствуют черты жанров видения и пророчества. На социальном плане история 
Ребекки Ли – документированное описание событий, произошедших в определенной эпохе, что соответ-
ствует жанру исторической хроники. Вечный Июнь имеет идеальное общественное устройство, и на пе-
ресечении с историческим пластом романа возникает структура жанра утопии.  
Совмещение названных жанров в романе создает своеобразие его художественного мира. 
Присутствие агиографического начала в тексте романа «Червь» проявляется в смеси структурных 
и содержательных элементов различных жанров. 
Жизнеописание Ребекки Ли организовано, как апокриф, обращенный к образу матери Спасителя, 
поскольку текст романа содержит структурные элементы евангельского сюжета. Они либо реализуются в 
сюжете романа (брак с Иосифом, благовещение, рождение святого дитя), либо сюжетные события рома-
на сопоставляются с ними (непорочное зачатие, рождение Спасителя). С апокрифическим жизнеописа-
нием Богородицы соотносится также мотив неузнанности, тайного путешествия, хождения по разным 
землям. Мотив сокрытой от мира тайны реализован в виде откровения, тайного знания, носителем кото-
рого стала Ребекка Ли.  
В тексте присутствует структура житийного жанра, что проявляется в противостоянии двух ми-
ров: мира праведника и мира преследующего его государства. Первый представлен сэром Бартоломью и 
Ребеккой Ли, второй – высокопоставленным государственным сановником, отцом сэра Бартоломью, и 
его посланником, ведущим расследование, Генри Аскью. 
В структуре романа присутствуют также жанры видения и пророчества (так называемая литерату-
ра откровений), которые различаются между собой отношением содержания к личности предсказателя, 
нейтральным в пророчествах, и субъективно-личностным в видениях [6, с. 66].  
В тексте романа видению соответствует опыт, пережитый Ребеккой в пещере, а затем внутри 
«червя». К пророчествам можно отнести ряд ответов о грядущем человечества и обличений «мира сего», 
которые Ребекка произносит на допросах, впадая при этом в особое состояние.  
По словам Фаулза, «евангелие можно легко истолковать и как политический документ» [8, с. 508]. 
Соответственно, у «духовного» плана романа существует оборотная сторона – «социальный» план, кото-
рый строится автором с помощью использования некоторых особенностей жанров исторической хроники 
и утопии. Историческая хроника является для романа базовым жанром. В раннем средневековье она 
представляла собой национальную прозаическую литературу, удивительную по охвату и разнообразию, 
и во многом послужила источником развития английской прозы. Сплав из хронологий, генеалогий, исто-
рических повествований, перемежающихся повествованиями о жизни святых, видениях и чудесах, уди-
вительным образом вмещал в себя представление о мире средневекового человека, для которого истори-
ческое и чудесное сосуществовали в равнозначном единстве. Обращаясь к жанру исторической хроники, 
Фаулз не только возвращается к истокам национального самосознания, но и к тому «первозданному» до-
литературному хаосу, который позволяет писателю стать «магом, алхимиком»: произвольно извлекать и 
создавать комбинации из всего разнообразия литературных потенций, существующих в это время.  
Н.А. Смирнова называет «Червь» «документальным романом» [7, с. 36]. Текст романа состоит из 
пролога, авторского повествования, обрамляющего набор документов, среди которых: газетная статья, 
протоколы допросов свидетелей, протоколы допросов Ребекки Ли, письма Генри Аскью своему покрови-
телю, а также эпилог. Все документы, присутствующие в структуре романа, имеют точную датировку.  
В романе используется так называемое относительное летоисчисление, принятое на ранней стадии раз-
вития жанра исторической хроники (велось от произвольно избранной точки отсчета, как правило, дея-
ния властителя): «Допрос и показания Доркас Хелльер, данные под присягою июля 31-го дня, в десятый 
год правления Государя нашего Георга Второго, милостью Божией короля Великой Британии, Англии и 
прочая» [8, с. 104]. 
Жанр исторической хроники предполагал наличие пролога, автор в нем представлялся, ссылался 
на достоверные источники и заверял в правдивости сообщаемых им сведений, а также определял тему и 
форму произведения и цель написания хроники [3, с. 364]. Пролог и эпилог романа по своим структур-
ным составляющим соотносятся с прологом исторической хроники, поскольку содержат в себе точные 
указания на источники, информацию об авторе и об истории изложенного в повествовании вопроса, а 
также выполняют установочные функции, то есть говорят о том, почему произведение имеет такую фор-
му и как следует его понимать.  
Фантазийный аспект «социального» плана романа нашел свое отражение в структуре жанра уто-
пии. Ф. Аинса выделяет устойчивый набор константных черт жанра утопии: пространственная изолиро-
ванность; вневременность; автаркия; урбанизм; регламентация [2, с. 22].  
То, что безусловно бросается в глаза, это урбанизм и регламентация. Вечный июнь – это прекрас-
ный город, а его жители добровольно живут согласно определенным правилам. Несколько сложнее с 
пространственной изолированностью и автаркией: ничего о пространственном расположении Вечного 
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Июня и тем более о существовании или отсутствии у него внешних связей в романе не сказано. На наш 
взгляд, существует несколько возможных объяснений этого:  
- первое – Вечный Июнь не принадлежит этому миру и является проявлением мира духовного; 
- второе – Вечный Июнь разнесен с Англией XVIII века во времени, но не в пространстве, и перед 
нами вариант будущего общества, географически соответствующего Англии; 
- третье – перед нами вариант альтернативной реальности всего человечества. 
Вневременность – это ключевой момент фаулзовского представления об идеальном времени. 
Х. Фокнер вводит термин «timescape» по отношению к художественному времени романов Фаулза, этот 
термин означает «бегство от времени» [1]. Об этом же пишет Т.В. Федосова, утверждая, что для Фаулза 
особое значение имеет идея безвременья [9, с. 106]. Само название Вечный Июнь говорит о безгранично 
длящемся времени. Соотнесенность Вечного Июня с возможным будущим в романе присутствует, но не 
конкретизирована. 
Наконец, мы можем говорить о ключевом для определения жанра утопии признаке – принципе на-
дежды. Применительно к миру Ребекки Ли, именно существование Вечного Июня внушает героине на-
дежду на мир без притеснения и насилия, что позволяет ей изменить свою судьбу [10, c. 11]. 
В заключение исследования можно сделать следующие выводы: 
- видение мира с точки зрения истории общества и с точки зрения личной судьбы человека, то есть 
историографическое и агиографическое начала в романе «Червь», реализованные в жанровом комплексе, 
соответствуют неразделимости исторического и мифологического начал в европейской культуре и пред-
ставляют собой общественную и персональную части единой мифологической модели реальности; 
- синтез личного мифа и истории как мифа общественного в художественном мире романа осуще-
ствляется на уровне эксперимента с различными жанровыми формами, итогом которого является образец 
нового жанра – историографического метаромана, рассматривающего культуру и историю в едином ми-
фологическом пространстве. 
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THE COMPLEX OF GENRES IN JOHN FOWLES’ NOVEL “A MAGGOT” 
 
J. PONOMARENKO 
 
John Fowles creates alternative model of reality in “A Maggot” (1985) and combines the hagiograph-
ic and historiographic principles which correspond to spiritual and social levels of the novel. “A Maggot” is 
based on the complex of medieval genres. On the spiritual level the life history of Rebecca Lee is the new 
Gospel, and June eternal is Heaven, such combination has features of the prophetic and visionary literature. 
On the social level we can see England of 18
th
 century and description of events, which have been shown by 
documents in order to reconstruct the genre of historical chronicle. June eternal has ideal social structure 
and reflects the genre of Utopia.  
